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ГК И  СИ СТ Е М  СРП СК О Х РВЛ Т СК О Г ЈЕ ЗИ К А ,
Паучни сасшанак  слависша у Вук ове дане 22/2, Београд, 1994.
К њига Лексичко-семант ички сист ем српскохрват скоГ ј езика ј е
зборник  радова са Научног састанк а слависта у Вукове дане, одржаног
од 15
-20. 9. 1992. год. у Београду. Иако се због познагих материјалних
тешкоћа око штампања појавио две године после одржаног научног ску
-
па, својим богатим и разноврсним садржај ем заслужује позорност науч
-
не и стручне ј авности. У  43 рада наших и страних слависта обрађени
су многи проблеми не само лексичко
-семантичког система српског ј е
-
зика (што је био тематски оквир скупа), него и проблеми других ј е
-
зичких нивоа кој и су са овим повезани. Тема ск упа омогућила је учесни
-
цима да са различитих аспеката (лексиколошко
-лексикографских, твор
-
бених, функционално
-семантичк их, социолингвистичких, дискурсних
-
контекстуалних, опште лингвистичких и сл.) представе пој аве саме по
себи или у међусобној условљености. Тако ј е већина радова показала
међусобну повезаност лексичких и граматичких појава к ао примарног
међудејства на основу кога се једна врста пој ава одређује или дефинише
параметрима друге врсте (одређиваље лексичког значеља на основу син
-
тагматско-синтаксичког окруж ења или условљеност граматичк их обли
-
ка и синтаксичко-синтагматске повезаности лексичким значењем и сл.).
Вредност садрж ај а Зборника повећава и то што аутори нису били огра
-
ничени ни временским ни функционално
-стилским планом, па су пој аве
представљане синхроно или дијахроно, на корпусу различитих стилова
и ж анрова. Учешће већег број а слависта на скупу позитивно се одразило
у смислу конфронтативног представљања нек их појава, па су у радовима
даване паралеле не само између словенских ј езика (нај чешће између
српског и руског), него и паралеле између териториј ално блиских језика
(српског и румунског или српског и грчког) .
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Садржај Зборника је обиман 
- 352 стране основног текста + Садр
-
жај , па ниј е могуће детаљније представиги све радове, а издвај ање само
неких радова не би послужило сврси овог прик аза, тим пре пгго ј е цела
к њига конципирана тако да радови, повезуј ући се међусобно у тематске
целине, организуј у њен јединствени садржај . Држећи се одређених кри
-
теријума ми ћемо те целине представити по принципу тематске надре
-
ђености/подређености (што не значи да се садржај Зборника не може
повезивати и на друге начине) и у вези с њима груписаћемо ауторе и
њихове радове дајући у загради и податке о странама.
1 Оишш с лексичко-семаншичк е иој аве:
1. синонимиј а: Овим проблемом са различитих асепк ата баве се
два рада. У  раду О лексичкој  синонимиј и (5
-11) ауторка Даринка Гор
-
тан-Премк дефинише лексичку синонимију к ао секундарну појаву у лек
-
сичком систему и разликује две врсте синонима: апсолутне и делимичне
(релативне) у које убраја и ј единице синонимијског реда заснованог на
семантичкој градуираности. Рад Колокабилност  синонима (23
-31) ау
-
торке Драгиње Перваз показује значај колокације за утврђивање сте
-
пена синонимичности међу лексемама једног ј езика, ј ер о апсолутним
синонимима на нивоу основних значења тешко ј е говорити.
2. паронимиј а: У  раду Предрага Пипера Међуј езичка паронимиј а
у сист ему кат егориј алних појмова конфрот ационе лексиколоГије (13
-
21) аутор се бави општим питањима сложеног феномена паронимиј е.
Запаж ајући недостатке досадашњих концепата паронимије он истиче те
-
зу да ј е за одређивање унутарјезичке и међуј езичке паронимиј е као и
за односе између паронимиј е и хоминимиј е неопходно разрадити про
-
цедуру одређивања степена паронимичности међу лексемама. У  вези са
проблемом моделирања система лексичко
-семантичких категориј а и си
-
стема категоријалних појмова конфрогативне лексикологије нужно ј е,
по аутору, издвај ање и одређивање статуса реда системско повезаних
појмова (хомосемија 
- паросемија, паросемија 
- антисемија) и сл. који
обично нису употребљавани у досадашњој лексичкој семантици.
3. полисемија: У  раду Проблеми полисемије (33
-36) аутор Борис
Хлебец неке проблеме полисемиј е види као проблеме начина дефини
-
сања у описној лексикографији, при чему на неколика примера показује
да је колокациј а најпоузданији начин за одређивање полисемичности јед
-
н е р е ч и .
4. лексичк о-синт ак сичка спој ивост  
- колокациј а: У  раду О лек
-
сичко-синт акстшчкој  спој ивост и у конт раст ивној  лексиколоГиј и (75
-
82) ауторка Милана Радић
-
Дугоњић показује да су за одређивање лек
-
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сичког значења најважнији неки елементи лексичко
-синтаксичке споји
-
вости к ао веома важног микросистема у сфери лексичког значења. То
су: ближе/даље окружење, обавезна/необавезна спојивост, аналитич
-
ност/синтетичност детерминатора и стилска маркираност/немаркира
-
ност пој единих лексичко
-семантичких вариј анти. Важност овог микро
-
система у неким аспектима припреме текста за рачунарску обраду по
-
к азуј е и рад Олге Сабо
-Јерков „Синтаксичко
-семантички проблеми у
анализи прилога МНОГО
-МА ЛО-НЕКОЈ1ИКО као основа за рачунар
-
ску обраду
"
 (163
-167).
II  П ој единачни лексичко
-семаншичк и ироблеми:
1. еквивалент ност : Проблеми лексичке и друге еквивалентности
представл>ени су у више радова са различитих аспеката који су најчешће
одређени у наслову. То су радови: Јулиј ане Вучо СоциолинГвист и
чки
аспек т и семант ичк их вредност и нек их српск охрват ск их лек сема у по
-
ређењу са сродним ит алиј анским (67
-73) , Катјуше Закрајшек Слове
-
начки узвици у српскохрват ском ј езику (83
-87), Вере Митриновић О
ит ерат ивном кондиционалу у делима Иве Андрића 
-
 у оригиналу и
пољским, руским и енглеским преводима (89
-100) и Марка Поповића
Семант ик а ст арословенск их к онст рук циј а BYTI + ак т ивни парт ицип
у односу на њихове српскохрвцат ске преводне еквивалент е (193
-200).
2. инт ерференциј а: Неки асиекти овог проблема представљени су
у раду Лили Лашкове Из реперт оара бугарско
-српскохрват ске лексич
-
ке инт ерференције (43
-50) на корпусу публицистичког и књижевног де
-
ла Љубена К аравелова из друге половине XIX века.
3. лек сичк о значење: Проблеми структуре лексичког .значења по
-
казани су у више радова и то како у оквиру пој единачних лекс
ема тако
и у  ок виру л ек сичк о
-семант ичк их груп а и лексичк о
-гр ам ат ич к их к ат е
-
горија, на што ће указати сами наслови. То су: Богољуб Станковић По
-
врат ни ГлаГоли у српс.ко
-
руским и руско
-српским речницима (59
-66).
Лариса Лупачова
-Раздобутко Семант ичка ст рук т ура соматшзама у
српском ј езику (101
-111), Милош К овачевић Условно значење везника
Д ОК  (147
-154) , Стана Ристић Речце као ј единице лексичкоГ сист ема
(праГмапшчко
-когнитшвни прист уп) (155
-161) , Јасна Влајић
-Поповић
Семант ика у решавању једног епшмолошкоГ проблема (185
-191), Бра
-
нислав Остојић О семант ичкој  диференциј ациј и неких риј ечи (На ма
-
т ериј алу из ВуковоГ СрпскоГ риј ечника и Збирки риј ечи из црноГор
-
ских часописа друге половине 19. e.) (201
-208), Димка Сааведра Семан
-
т ичка ст рукт ура нек их  ГлаГола у српскохрват ском ј езику с т ачке Гле
-
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дшииш факшивносши (209
-218) и Вера Борисенко Семт шшчки иушсви
словенск их лексема на копну и на мору (289
-294).
4. т ипови лексике, функционално
-ст илски аспек т и у пот ребе ре
-
чи: Радови који чине ову тематску целину назначене проблеме разма
-
трају на одређеном корпусу или се баве појединачним аспектима про
-
блема дајући могућности за општиј е сагледаваље узрок а раслојености
лексикона, затим прагматичких, социјалних, психолошк их и функцио
-
н ал н о-ст ил ск их  асп ек ат а л ек си ч к ог  зн ач ењ а к ао  и н ор м ат и вн о
-ст ат у с
-
них фактора који одређују да ли he се ј една јединица уврстити у лек
-
сички систем или ће к ао ок азионална употреба бити иск ључена из си
-
стема. То су радови: Ренарда Лебда Еуфемизми или умет ност  посред
-
ног говора (37
-41), Гордана Јовановић О лексици ст аросрпск их чет во
-
ро]еванђел>а (169
-173), Бранкица Чигоја О неким лексемама у ј езику Па
-
вла Папића (175
-184), Михаил Штудинер Лексичко
-семант ичк и процеси
у језику савремене српске ишшмпе (219
-223) и Ђорђе Оташевић Раз
-
Граничење оказионализама и неологизама (251
-255).
III  Проблеми номинализациј е 
- синхрони илан, диј ахрони план:
1. от ит а лексика: У  радовима овог дела Зборника представљени
су неки модели аналитичке деривације у номинациј и 
- А Гент ивност  и
номинација (Аналитшчки аГенс) (279
-287) Јелка М атијашевић; особе
-
ности номинализације мерног система 
- Шт а је мера за меру (311
-317)
Смиљка Стојановић; Називи за врст е хлеба и слат коГ пецива на по
-
дручју чакавскоГ диј алект а (345
-352) Александра Петровић; номинали
-
зациј а у језику фолклора 
- А пелат ивизација на мат ериј алу српскохр
-
ват ских народних заГонет ака (319
-326) Биљана Сикимић; улога имена
у моделирању фраземе 
- О МА РИ у српској  фразеолоГиј и (327
-337) Дра
-
гана Мршевић
-Радовић.
2. т ермини: Н ек и проблеми из ове области представљени су у ра
-
довима: М иле Томић Српск о
-
румунске лек сичко
-семант ичк е паралеле
у т ерминолоГиј и фауне и флоре (51
-57) , Гордана Драгин Називи за ж и
-
т арице и њих ове плодове у диј алекат ск им речницима ср пскоГ језика
(295
-300) , Жарко Бошњаковић Зооними као мот ивациона основа у хи
-
дронимиј и (301
-310) и Гордана Вуковић Из војвођанске фит онимиј е
(339
-343) .
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IV Језичк и нивои - међусобно деловање нивоа:
Међусобно деловаље ј езичких нивоа к ао и њихово деловање на
неке системске односе у језику (синонимију, антонимију и хипонимију)
уонш гено ј е представљено у раду Весне Половине Међудеј ст во ј езич
-
к их нивоа у парадиГмат ско
-семант ичким сист емима (127
-134).
1. међусобно деловање лексичк ог и т ворбеног нивоа: Различити
аспекти тог деловања представљени су у овим радовима: Снеж ана Пе
-
тровић Парне речи у лексичко
-семант ичком сист ему српскоГ ј езика
(113
-118), Богдан Терзић Наше изведенице на 
-АШ и њихови руски
ст рукт урно
-семант ички еквивалентш (243
-250), Божо Ћорић Творбе
-
но и лексичк о значење (наша лексикографска пракса) (257
-263), М арта
Бј елетић Експресивна средст ва у т ворби српскохрват ск их ГлаГола (на
мат ериј алу Говора јуГоист очне Србиј е) (265
-271) и Јелисавета М ило
-
ј евић Значењск и обрасци српскохрват ских именских сложеница са Гла
-
голском компоненСпом (273
-278).
2. међусобно деловање лек сичк оГ и Граматш чк ог сист ема: Н ек и
видови ове повезаности представљени су у радовима: Владо Ђук ановић
ГлаГоли ТРЕБАТИ  u ВА ЉА ТИ  u њихова инфинитшвно/ презент ска до
-
пуна (119
-126), Александар Перић О класификацији падежноГ сист ема
именице у српскохрват ском ј езику (135
-145), Милорад Дешић К омпа
-
рациј а и Градациј а с лексичко
-семант ичкоГ Гледишт а (225
-233) и А де
-
лаида Смољск а Л ексички синоними т ворбене семант ике (235
-241).
Зборник ЛЕК СИ Ч КО
-СЕМ А НТИ Ч К И СИСТЕМ СРПСК О-
Х РВА ТСКОГ ЈЕЗИК А кој и је издао Међународни славистички центар
на Филолошком факултету у Београду представља вредно штиво не са
-
мо за научне опсервациј е представљених области него и за стручне при
-
ступе појединим проблемима у настави ј език а.
